



4 ay ömür biçilme­
sine karşın iki yıl­







n es in d e  yaşamını 
yitirdi. Türkiye’deki kadın hareke­
tinin öncülerinden olan Asena, ya­
rın öğle vakti Teşvikiye Cam ii’nde 
kılınacak namazın ardından Zin- 
cirlikuyu M ezarlığı’nda toprağa 
verilecek. ■  6. Sayfada
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İki yıldır beyin tümörü nedeniyle tedavi gören gazeteci-yazar, rahatsızlığına yenik düştü Yiğit Arkadaşıma...
Duygu Asena’yı yitirdik
► Türkiye’de kadın olmanın 
kahramanca kavgasını 
veren gazeteci-yazar 
Duygu Asena, 1987’de 
yayımladığı “Kadının Adı 
Yok” kitabıyla satış 
rekorları kırmıştı.
İstanbul Haber Servisi - İki yıldır 
beyin tömürü nedeniyle tedavi gör­
mekte olan gazeteci-yazar Duygu 
Asena, dün Vehbi Koç Vakfı Ame­
rikan Hastanesinde yaşamını yitir­
di. Asena için yarın saat 10.00’da 
Vatan Gazetesi, 11.00’de Atatürk 
Kültür Merkezi’nde törenler düzen­
lenecek. Duygu Asena, öğle vakti 
Teşvikiye Cam iinde kılınacak na­
mazın ardından Zincirlikuyu Me- 
zarlığı’nda toprağa verilecek.
Asena, 1987 yılında yayımladığı 
‘Kadının Adı Yok’ kitabıyla Türki­
ye’de kadının toplumda ve ailedeki du­
rumuna ilişkin saptamalarıyla tartış­
malara neden olmuş, kitap satış reko­
ru kırmıştı. Asena, Cumhuriyet gaze­
tesinde de bir süre yazılar yazmıştı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
(TGC) Başkanı Orhan Erinç, Duy­
gu Asena’mn özellikle kadın sorun­
ları konusunda simgeleşmiş ve ak­
la ilk gelen gazetecilerden biri oldu­
ğunu, ölümüyle basm dünyasında 
doldurulması zor bir boşluğun daha 
oluştuğunu söyledi.
Geçen perşembe günü ani solunum 
sıkıntısı ve yüksek ateşle Amerikan 
Hastanesi’ne kaldırılan Asena’nın 
doktoru ve yakın arkadaşı, Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Fidan 
Baturalp, “Duygu Asena, pazar sa­
bahı saat 04.45’te solunum durması ne­
deniyle tedavi görmekte olduğu yoğun 
bakım ünitesinde vefat etti” dedi.
'O 4 ay değil 2 yıl dayandı’
Dr. Baturalp, hastanede yaptığı 
açıklamada, Asena ile dostluklarının 
on yıl öncesinden başladığını belir­
terek “Duygu Asena hastalığının baş­
ladığı andan itibaren beyin tümörü­
nün tehlikesini biliy ordu. Bu hasta­
lık sonucu dört ay dayanabüirdi ama 
o iki yıl dayandı ve umudunu hiçbir 
zaman kaybetmedi. Duygu, hastalı­
ğı ile ilgili her zaman pozitif düşün­
dü” diye konuştu.
Yazar ve kadın haklan savunucu­
su Duygu Asena’mn ölümüne ulus­
lararası haber ajanslarından AP de 
bülteninde yer verdi. Ajans haberi du­
yururken, Asena’mn kadın hakları,
7 9 Nisan 1946 'da İstanbul da do­ğan Duygu Asena, Hürriyet ga­
zetesi Kelebek ekinde yazmaya 
başladığı 1972 yılında “Şirin ” 
imzasını kullandı. Atatürk’ün ya­
veri, CHP milletvekillerinden Ali 
Şevket Öndersev’in torunu olan 
Duygu Asena, Kadıköy Özel Kız 
Koleji’ni ve İstanbul Üniversitesi 
Pedagoji Bölümü ’nü bitirdi. Ha­
seki Hastanesi Çocuk Kliniği ve 
10 Çocuklarevi 'nde pedagog, bir 
reklam şirketinde metin yazarı 
olarak çalıştı. Duygu Asena, 
“Kadınca"(1978), “Onyedi",
“EvK adım ”, “Bella", “Kim”, 
“Negatif" dergilerini yönetti.
1987yılında yayımladığı “Kadı­
nın Adı Yok" kitabı bir yıl içinde 
40 baskı yaptı. 1998 de müsteh­
cen bulunarak yasaklanan kita­
bın yayınına iki yıl süren dava 
sonucunda tekrar izin verildi. 
Roman, yönetmen A tıf Yılmaz ta­
rafından da filme alındı. 53. bas­
kısına ulaşan Kadının Adı Yok, 
Avrupa ülkelerinde de yayımlan­
dı. 1992-1997 yılları arasında 
TRT-2deki “Ondan Sonra"prog­
ramını hazırlayıp sunan Asena, 
Milliyet, Yarın ve Vatan gazetele­
rinde köşe yazarlığı yaptı. Asena, 
bir dönem gazetemizin yazarları 
arasında da yer aldı. “Aslında 
Aşk da Yok", “Kahramanlar Hep 
Erkek", "Değişen Bir Şey Yok”, 
“Aynada Aşk Vardı ” adlı kitap­
ları da bulman Duygu Asena, 
ayrıca “Umut Yarıda Kaldı",
“Yarın Cumartesi", “B ayE"  
filmlerinde rol aldı.
cinsellik ve kadınların dayak yeme­
si konusunda Türkiye’de tabulara 
karşı çıkan ilk yazar olduğu yorumu­
nu yaptı.
Asena’nın kadınlara, “Etrafların­
daki çemberi kırmaları, eşit haklar 
elde edebilmeleri ve özgür olabilme­
leri için ilk adım olarak bir iş elde et­
meleri çağrısı yaptığım” kaydeden 
ajans, yazarın, “Çok uzun bir yol 
katettik, ancak önümüzde henüz 
uzun bir yol daha var” ifadesini de 
anımsattı.
Ablası inci Asena
Duygu A sena’nm ölüm haberi 
üzerine dostları, ablası yazar İnci 
Asena’mn evine giderek acısını pay­
laştı. İnci Asena, kızkardeşi Duy­
gu için geçen yıl yazdığı “Birimiz­
den Birinin” adlı şiiri okuyarak zi­
yaretçileri gözyaşlarma boğdu.
Gazetemiz yazarlarından Oral 
Çalışlar da Duygu Asena ile kadın- 
erkek eşitliği ve toplumsal konu­
larda aynı duyarlılığı paylaştıkları­
nı söyleyerek “Hastahğuu öğren­
diğinde bu hastalığın romanını ya­
zacağını söyledi” dedi.
Gazeteci-yazar İpek Çalışlar ise 
şunları söyledi: “Duygu,kadm-er- 
kek eşitliği, demokrasi ve özgürlük 
duygusu gibiydi. Beni hiç şaşırtma­
dı. Birlikte çalıştığımız dönemlerde 
ondan hep bir şeyler öğrendim. Fi­
kirleriyle hep yanımda olacak.”
Devrimci ruhu vardı
Duygu Asena’nın kadın hareket­
lerindeki öncü çalışmalarının yanı 
sıra pek çok yönü olduğunu belir­
ten sanatçı Lem an Sam, “Duy- 
gu’nun devrimci bir ruhu vardı. 
Çevrede bu kadar gereksiz nefes 
alan insan varken, onun bu kadar 
üretken olduğu bir dönemde ölme­
si çok acı verici. Bağnaz insan dışın­
da Duygu’yu herkes severdi” diye 
konuştu.
Duygu Asena’mn Türkiye’de ka­
dın olmanın kahramanca kavgası­
nı verdiğini dile getiren gazeteci 
Metin Uca, “Her kadının hikâye­
sinde Duygu’nun bir yeri vardır” de­
di. Kadınca dergisinde yıllarca ça­
lıştığı dostları Filiz Koçali, Figen 
Yıldırım ve Şadan Övmen de üzün­
tülerini dile getirdiler.
ZEYNEP ORAL _________________________
Canım arkadaşım, meslektaşım, yaşıtım, biri­
cik Duygu... Artık dinlenebilirsin biraz. Artık kim­
se seni incitemez, kıramaz.. kalbini, o güzel bey­
nini kıramaz, hırpalayamaz... Sen ki daha küçü­
cük yaşlarda üstlendiğin misyonu, sorumluluk bi­
lincini, görev aşkını, yararlı olma tutkunu yerine ge­
tirmek için onca yıl didinip durdun! Artık dinlene­
bilirsin...
★★★
Akıllı, iyi yürekli, çalışkan, cesur, azimli, kahra­
man arkadaşım... Güzel arkadaşım. Güzelliği ak­
lından, ruhundan, cesaretinden, azminden ve ça­
lışkanlığından gelen arkadaşım... Sen tut, kendi 
gözlemlerine dayanarak, bin yıldır süregelen er­
kek egemen toplumumuzda bir şeyleri değiştir­
meye çalış! Sen tut, maçoluğun en büyük erdem, 
kadın olmanın aşağılanmak için yeterli neden ol­
duğu toplumumuzda kadınların eşitliğini savun! 
Bırak maço olanları, aydın geçinenlerin bile Fe­
minizm sözcüğü karşısında küçük düşürücü, alay­
cı, yok sayıcı, yaralayıcı okları karşısında “Femi­
nizm" sözcüğünü onurla savundun! "Ah, elbet, 
ben de insan haklarından yanayım, elbet kadın 
haklarını savunurum... Ama feminizm... Yok kar­
deşim, o kadar da değil" tavrını benimseyenlerin 
ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, zavallılığını ilk ortaya 
koyandın. Feminizmin kadının insan hakları oldu­
ğunu ortaya koymak için çoook yıllar sonra Bir­
leşmiş Milletler’ in karar çıkarmasını bekleyeme- 
yendin...
Şaşardım; bunca çok işe, bunca emeğe, onca 
dergi çıkarmaya, bütün o kitaplarını yazmaya, sa­
na gereksinim duyulan her panel, her seminer, her 
konferansa koşmaya nasıl yorulmaz, bunca gü­
cü bunca enerjiyi nereden nasıl toplardın diye... 
Sonra birlikte gittiğimiz Anadolu’nun dört bir ya­
nındaki toplantılarda gücünün kaynağını gördüm. 
En ücra köy ve kasabadaki kadınların bile seni ku­
caklamalarından kaynaklanıyordu. Türkiye’nin her 
köşesine yetişiyordun. Sana inanıyorlardı, seni 
seviyorlardı. İnanıyorlardı çünkü sahiciydin. Kim­
seyi kandırmıyordun. Neysen oydun.
★★★
Şaşardım, sana yönelik onca saldınyı, her an hep 
en sakin halinle, güler yüzle karşılayabilmene. Za­
manla o dinginliğin de azminden, güveninden ve 
kararlılığından kaynaklandığına tanık oldum.
Türkiyemizde kadın hareketi, bir yanda bilim 
insanlarının çabalanyla geliştiyse, bir yanda da göz­
lem, akıl ve duygularından hareketle bireysel mü­
cadelesini toplum mücadelesiyle bütünleyen se­
nin gibi yiğit kadınlarla gelişti.
Hoşça kal sevgili Duygu. İnanıyorum ki bu gü­
zel ülkemizde bir gün kadının da adı olacak. O adın 
bir yerinde “Duygu” larımız birbiriyle buluşacak, 
kenetlenecek...
Şu son iki yıl içinde seninle birlikte ölüm kalım 
savaşı veren ve en az senin kadar inatçı, cesur, 
yiğit, akıllı ve güzel olduğuna tanıklık ettiğim kar­
deşin İnci’yi senin için de kucaklıyorum... Artık din­
lenebilirsin sevgili arkadaşım...
O, her zaman yükselen çaresiz çığlıkların yardımına koştu
Kadına yol gösterdi
Y azar Pınar Kür, Asena’nın Türkiye’de feminist 
hareketin öncülerinden 
olduğunu belirterek “Türk 
feminist hareketine çok katkısı 
oldu. Hepimiz çok üzgünüz.
Kadın haklarının savunulması 
konusunda çok mücadele etti.
Onun boşluğu doldurulamaz” 
dedi. Vatan gazetesi 
yazarlarından Ruhat Mengi de 
Türkiye’de kadın haklarının hiç 
önemsenmediği yıllarda Duygu 
Asena’nm tek başına ortaya 
çıktığını kaydetti. Mengi, 
düşüncelerini “Asena, kadının 
birey olarak neredeyse kabul 
edilmediği, sadece figür olarak 
varolduğu yıllarda kadın 
haklarım savunmuştur.
Kadınların baskıdan 
kurtarılması ve kendi 
kimliklerine kavuşması için 
mücadele etmiştir. Bugün 
kadınların haklarına 
kavuşmalarında çok önemli rolü 
vardır. Türkiye’de cinsellik 
konusunda kadınların 
özgürlüğünden söz edildiğinde, o 
hep eleştirilmiştir. Onun için 
biraz da tabu alışılmamış, sıra 






Tuğrul Keskin, Ünal Ersözlü, Namık Kuyumcu
girdiği, kitaplarının problem 
yarattığı yıllar oldu ama bunları 
hiç dinlemedi” sözleriyle ifade 
etti. Gazeteci Nihal Bengisu 
Karaca, Asena'nın kadın ve 
erkek arasındaki eşitsizlikler 
konusunda çok doğru tespitlerde 
bulunduğunu kaydederek 
“Asena, kadın sorunlarına 
kitlesel ilgi uyandırmada son 
derece başardı oldu; ancak 
çözüm ya da çıkış için önerdiği 
paketler gerçekçi değildi” diye 
konuştu. Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Demeği (ÇYDD) 
Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan
Saylan yaptığı yazılı açıklamada, 
Duygu Asena’nın Türkiye’de 
kadın bilinçlenmesinin önünü 
tek başına ve en tutucu olunan 
bir dönemde açan “kocaman 
yürekli yaratıcı ve yapıcı bir 
kadın” olduğuna dikkat çekti. 
Saylan şöyle devam etti: 
“Yazdan duruşu ve onuruyla 
milyonlarca insana yol gösterdi, 
örnek oldu. ÇYDD’nin 
üniversiteli ‘Kardelenleri’nin 
önderlerinden biriydi. Onu çok 
arayacağız.”
Siyasiler
CHP Genel Başkanı Deniz 
Bavkal yayımladığı mesajda, 
“Kadının Adı Yok çığlığıyla 
kadınlarımızın isyanım haykıran 
Duygu Asena’yı kaybettik” dedi. 
Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, Asena’nın 
kardeşi İnci Asena’ya 
gönderdiği başsağlığı mesajında, 
Asena’nm kadın haklarının 
önemli savunucularından biri 
olduğuna ifade etti. DSP Genel 
Başkam Zeki Sezer ise 
mesajmda Duygu Asena’nın 
mücadelesiyle “Yeni Asena’lara 
ışık verdiğini” belirtti.
“ “  DUYGU ASENA^“  
1946-2006
Tören: 01.08.2006 
Vatan Gazetesi 10.00 
Atatürk Kültür Merkezi 11.00
Cenaze Salı günü Saat 13:15‘de Teşvikiye Camii’nde yapılacak 
törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir.
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